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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.) ~ tenido a bien.
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, a los jefes y capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la. siguiente relación, que da principio ron D.' Ar-
turo Mifsut y ,Macón y termina. con D. Ricardot
Ríos Rabanera, por ser 105 más antiguos de sus
escalas y hallarse decfarpdos aptos para el ascenso;
~ebiendo disfrutar en el empleo que se les confier~
la. efectividad que en la misma se les se~ala.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de t 917.
CIERVA
Sellores 'Capitanes generales de la primera, segunda
y quinta. regiones.









T. coronel .•••• Supernumerario en la l.' r:J:16n. D. Arturo Mlfsut y Mlcón.• . Coronel. ....... .... 38 nobre. 19 17
Otro •. , .• , ••••. Jere de.E. M. de la 3.' dlvl ón .. » Donato Garcla Maldonado. Idem ....••. ........ :a8 fdem. 19 17
Comandante.•.• Reempl8lo en la 5.1 reRlón •••.•• ,. Pedro Cutro Santoyo. " . T.coronel ••.••...•.• :a8 fdem. 1917
Olro ..•.•• , •.•. Escuela Superior de Guerra.. •. t Alejandro Angollo Palml. ldem ..•...•••••.•..• 38 ldem. 19 17
Capitán ..•.••• Plantilla de Comlllones TopogrA-
fias. . • • . • . • . • . • ••• •.••••••• » Ricardo Rlos Rabanera ••• Comandante •••••.••• 28 fdem. 19 1'7
Madrid'4 de dIciembre de 191'7.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Mini~terio ef
Capitán generaf de la primera región, falleció el
día 3 ~el mes actual, en esta Corte, el Tenienlle,
general de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejclircito D. &icardo Ortega y Diez.
De roal orden lo aigo. a V. E(. ~ra su cbnoci'tniento
y fines con$iguientes. Dios ~dIe a V. E'. muchos aftoso
Madrid 4 de diciembre de 1917.
Sellor ,Presidente del Consejo Supremo oe Guerra y
'Marina,
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en ·Marruecos.
-
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CtUVA
DESTINOS
Excmo. SrJ: El' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la tercera
división D. Luis ,Fridrich y Domec, al teniente coronel
de Artillerfa D. ,Fernando Frias y Pérez, que actual-
mente se halla en situación de excedente ea la primera
región; debiendo este nombramiento surtir efectos en
la revista de comisario del corriente mes.
De real orden lo aigo a V. El. ~ra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E,. muchos
aftoso Madrid 3 de diciembre ~e 1917.
Setlores Capitanes generAles de, la prlmera y seguada
regiones. I
Seftor Interventor civH de Guerra y Marina' y "el
Protectorado en MarrueCOs.
5 de diciembre de' 19 176(;6
I ~' • ,
Exano. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) ha. ten\do a' bien
disponer que el oomandante de Infantería D. Rafael
Robles Vega, cese en el cargo de ayudante de campp
del General de la tercera división D. Luis Fridrich
y Domec; debiendD esta resolución surtir efectos en
la revista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo, a V. E. Pfilra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de t917·
Señor Capitán general de la segUnda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Muruecos.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El íRey (q. D. g.) ha teni-
do'a bien disponer que se ponga a la venta en el
Depósito de la Guerra la «Libreta del Habilitado para
1918», al precio de tres pesetas el ejemplar.
De real orden lo 'digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.





D. O. n6m. 27-4
y fines consiguientes. Dios guarde a IV. E. muchos aAos.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
Señores Capitanes generales de la primera ,Y cuarta
regiones.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo dispuesto en· el artículo único de la ley de 24
de febrero de 1915 (C. L. núm. 38), se ha servido con-
ceder el empleo de coronel de Infanteria (E. R.), en
propuesta extraordinada, a los tenientes coroneles de la
propia arma y escala comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Manuel Carillo Ojeda
y termina con D. Saturnino Martín Cerezo, por ha-
llarse en posesión de la cruz de segunda clase de San
Fernando; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad de 7 de noviembre último, por ser
la señalada al coronel D. Eloy Caracuel Aguilera, que
contaba antigüedad inferi"r a la de los interesados en
su anterior empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
CIERVAExcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brig,alda de la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército D. Eduardo López Setiores Capitanes generales de la primera y quinta
de Ochoa y Aldama, el Rey (q. D. g.) se ha servido regiones. I
autorizarle para que traslade su res:dencia desde esta "
Corte a Barcelona. Señor ,Interventor civil de Guerra Y. Marina y del
De real orden lo digo a V. E. para su con()Clmientq ':Protectorado en Marruecos.
~ EnCTIVIDADEmpleoEmpleol 81t1l&016n ~Ilal MOMBaZ8 que IMI lel ooD!ere •, DI& M.. la
- _.
-- -
T Coronel •...• Zona de Madrid. l ••••.••• o ••••• D. Manuel Carillo Ojeda ..• : • Corouel. •••• o'. o •••• , nob e. 191'Otro. , .••••.••. Zona de Pamplona, ]S ••••••.••• • Arcadio Muruzábal Relano. Idem. ". II •••••••••• , Idem.• 1917
Otro ..•••••••. 0 Idem de Madrid, t ........... , . • Saturnino Martln Cerezo • Idem ••.••••.•••.••• ,Idem.. '9'7
M"drld .. de diciembre de 1917.
Circú//U. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmeidiato en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente rela- I
ci6n, que' principia con D. Enrique Espinosa Baralta
y u:rmina. con D. Emilio Torrent Vázquez, por ser
loe.tQÚ antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos. para el ascenso; debiendo. d:sfru-
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ClUVA
tar en el que se les confiere la efectividad que en,
la misma se les asigna.
De real odIen lo digo a V. ~. para su conpcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
Se60r.••
D. O. D6m. 274





































































































7 idem. 19 17
9 idem. 19 17
• lesualdo de la Iglesia R08i1l0 ••.• Idem ....•••.•.
• Ramón Balluteros Coll :. ..•.. Idem •••.....•.
• M~uel Gonz!lez Aroca ..•• ,.... Idem .•••••.••.
• Eduardo Pérez Ortiz •.•••.•••. Idem. • .•
» Emilio AI~l'e Mayáns ..•.•••••• Comandante..•.
• FraDcisco QuiroRa Codina ••.••• Idem ••..•••..
» Alfredo Porras ·Rlanco •••.•.•••• Idem •••...••
• Juan Romero López ..•...•••• Idem •.•••••••
• Santíago Gonúlez MunD~•••.•.• Idem •.•••..•..
O. Enrique Espinosa Saralta .•.•.•• Coronel •••••••
• Manuel Arroyo Fernández ..•••. Idem .•.••••.••
t Leopoldo de Saro Matln ...•• '. •• ldem ..•••.••..
• Eloy u.racue! Aguilera ' . . • • • . •. idem .
• Manuel Garrido Varh.••.•••••• Idem... • •.•••
• Jos~ Echevarrí....y Gonz!lez ••.•• ldem... • •.••.
• Enrique Zalote Gutiérrez...... T. coronel .••.
• Federico Esparza Torres .•.•.••. ldem ••••..•••.
~ José Diu. de Herrera ...•••••••. ldem..••.••••.
• LeaDdro Ossorio Buxen•••••••• ldem ••.••.•••.
• Antonio Diaz Hl1idobro ldem .
Otro •••.•••••















-<>tro .••••..• , .
Otro ..















T. coronel....• Reg. Alava, 56 •..•..•••••••• '.
Otro Caja de Aotequera, 37 •••••••••
Otro •••.•••••• Estado Mayor Centr..l. •••....••
Otro, . • • . . • • • •. Reenfplazo 2.& regi6n •.•••••..•
Otro. • . •• ••.• Caja de Madrid, 3. • ••••..•.•..
Otro ....••..•. 86n. Caz. Fuerteventura, 22 ....
Comandante .•• Reg. del Serrallo, 69.•.•.•••..•
Otro..••.•••..• ('km Guipúzcoa, 53 ..••.•••••••
Otro ; •.••..•. , Exc. S.- región. ..' •.••...•••.
Otro .•••.•••.• luez causas •.• región ..•.......
Otro......... Rva. Caagas de Oois, 101 .•.•..•
Otro •••••••••• Ayudanle de campo del General
D. Antooio Vallejo ...••..••••
Otro ...••••••. Rva. de Villafranca, 67 •• , .••••.
Otro •.•..•. ;. Exc. 1.& región .
Otro ••.••••• ,. Caja de Milaga, 36 ....••..••...
Capiti1n ••••.••• 5upernume.rario 3.- región .•••••
Otro •••.••••.• Bóu. Caz. de Barcelona, ~ •••.•••
Otro •...•.•••. <:.tia de Almena, 39.•••.•••.••
Otro •••.•. , ..• Reg. Africa, 68 .•.•..••••• , ••.
Otro .. , . ' •..•• Idem Ceril10la, .:z ....•..•.....•
.¡ .er teniente' • •. Exc. 1,- región '1 Escuela Supe-
rior de Guerra. . . • . • . •• • • • •• • Sanliago de Neira Franco .•.•••• Capitin .•••.•.
Reg. Serrallo, 69 •.••.••••. . • •• ~ Angel Martln Marln . •• • ...•••• Idcm... • •.•••
1(1em León, 38 .• • Enrique Mendicuti Hidalgo ldem .
ldem Vergara, 57..... •.••••.••. ,. Luís Menéndez Maseras ••••••. ldem .•.•.• , .•.
HÓn. Caz. de M~rid., 13.. . • . . • •. • Emilio Fillol Caminero Idem .
Re!!:. Sicilia, 7 .••.•..•••••••••• ~ Jesús 'P~rez-PeiiamarlaV.élez ..•• ldem •••. , .•• :.
Idem San QuinUn,.7 •.••.•.. '. • Ailtonio Moreno Cort& •.•••.•. ldem ••••••••.•
Supernumerarió 2.- región"J pri- ,
mer reg. expédicionarlo InCan-
terla Marina....... ,. Julio Escuin Lois •.••• ' .•••••• ldem •••••••••.
Reg. Otumba, 49 • • • • • • • • • . • • •• • JO!~ Alabau Sifre .•••••.••• • •• Idem... . .•••.
Idem Galicia, 19 .••••.. " •••••• • Manuel Angulo Alba •••••••.••• Idem ••••.••• r.
Idem del Rey, 1 • Cecilio Olivíer Sohera.. • .. '," ldem .
Idem León. 38 ., '" .••. .•. • • BIAIl Manríque de Lara y González Idem .•••••••••
ldem San Fernando, 11 ••• '.. • • Arturo Galán r.checo de Padilla. ldem •••.••••••
Grupo fuerzas reculares indl¡e-
nas Lanche, .. ••• .••••••.•.• • Fernando Morandeira G.nzalvo. ldem •••.••.•••
Otro,. ' ••.•••• Reg. Serrallo, 69.... •••.•••••• • Rafael Velasco Creapo •.•••••••. Idem ••••.••••.
'Otro •••.•••••• ldem S\cilia, 7,.'... . . . . . .••••• »Jose! Iribarren Cuartero .•••..••• Idem ••••••••..
Otro Idern GareUaDo, .3 • Mariano Allende Nuviala " .•••• ldem ••••. , .
Otro Idem Rey, l................... »M.nuel Nieto Canillas ldem .
Otro ••• .• •••• Idem Asturlaa, 31 • • • • • • • • • • • • •• ) Carlos Girón Gir6n •• I • . • • • • • •. ldem •••.•••••.
Otro •.•••••••. Idem Klttremadura, 15 ••••'..... ) Angel Fern4nde. Gonz'les .••••. lt:lem ••••• , •• ,
Otro •.•': •••••• Bón. Caz. de Sarcelona, 3••••.•• »Fernando Caturla Gonzáles •.••. ldem ••••••••••
Otro •.•••••••• Reg. Soria, 9.. •••••••.•••.•.. • Jose! Coronel Torres .••••• ,.. Idem •••••••••
Otro •..••••••• ldem Palma, 61................ t Eduardo CarratalA Erala ••..••. Idem ••••••••••
Otro Rere. Slcilia, 7... .. .. .. .. .. .. • Lula López Ikcerrá....... ldem ..
·Otro •••••••••. R~I. Otumba. 49..... •••••••.• • Fraocisco Pacheco Santana •.•.•• ldem ••••••.••.
Otro .•••• ••.• Fuersas polida íodlg. de Melilla. • Lula Beoac Aldlllloro....•..... Idem •••.•••••
'O~ro .•••••••. Reem~I~I~ l.- reglóo........... • Eleuterio Slnches-Rubio Dávila. Idem ••.•••••"
Olro ; •.••••••. Reg. Slciba, 7 ,' . •••• »Pablo Maoso de Zúdica y Monte-
SiDOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem ..•••••.•.
Reg. Borbón, 17... • • • • • • • • • • • •• • Gregorio God011i\i~0... • • • • . • •• Idem •••••.••••
Reg. Covadonga, .0............ . Enríque Bibiano Lópe•...••.•.• Idem ..•••••.••
Reg. TeneriCe, 64 .••.•••.••.••• t Manuel Fernández-Oliva P~rez . Idem ••••.•••••
Reg. 5.n Fernaodo, 11........ • • Ange! Gil Cabrera ••.•~ •••••..•. Idem •••...••..
Reg. Isabel!. Católica, 54.. .. .•. • Ricardo Molezun NI1i\e~••..••••. ldem .••••.••••
Reg. CelJU, 60 ................. • Fr.ncisco Pérez Vdílla Idem , •.
Reg. Gerona. :z:z... .••••.•••.•. t CarloiO Gonz!lez Ytiste. • . • • • • • •. Idem •••••.•••.
Reg. Soria'; 9 .••••••••••••••••• • Aogel S.nz Vioagens ••• , . • • . .. Idem •...•••••.
Reg. Gravelinas, 41. •••..•.••• • 121Iacio Mui'loz Aycuens .•••.•••• ldem ••••••.•••
Reg, la Lealtad, 30............. ) M.nuel Fernández Cordón .•.••. ldem .•••••.•..
Reg. Guadabjara, .'....... .• .• • Belljam(n de Juan Guda.•••.•.• ldem ••••••••.
Reg. Navam, :a5.. •••.•.• ., • • Melcbor PoJo Cllrretero.•.•••..• Idt m •••••••••.
Bón. CAZ. Ciudad Rodrigo,·7..... • Josl: Sienz de 8urullga Polanco •• Idem ••••••••••
Reg. la LeAltad, 30............. . Salvador Lamb~Lópc: Idem .
Rt'g. Isabel 11. 32..... .•.. .... . • Casimiro Navarro Abuja .••••... ldem .••••..••.
Reg. Rey, l.. . •••••• •••.•••.• • JOIIé Navarro Gicb ....••....••. ldem •.•.•••.••
Reg. Mallorca, 13.............. • Gustavo Noguerol Adlert •.••. Idem ••••••••
Reg. Inca, 62 ••.•••••••••• ' •••••• Adolfo Gllrda Ruiz de Alejos ••.• Idem .
B6n. Caz. la Palma, 20.......... • R~món R~ueral .love••.•••.••• Jdem •••.••.••
Reg. Isabel 11, 32.. " " ••••.•• • ctr.tot Síerra Nestar........ .• ldem ••.••.•..
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26 nobre. 19 17
al> "'em. 1917
2t idem. 19 17
•6 idem . 19'7





26 idem. 191 '7





















26 {<tem'.. 191'26 ldem.. 1917
26 ídem•. 191 7
26 fdem.. 1917









26 id&... 19 1'
26 ldem•• 191'26 tdem. 1917
a6 (dt'm.. 1917
26 Idem.• 1917
























1>. O~ IltUn. 214
• bpleo
q... le t.8 oollftere DI- JI. A6e'
• Francisco Hidalgo Sánchez.•.•.• Idem.•.•••.•••.
• Carlos Astillero Garela . . • • • • • •. ldem.••••..••••
,. Gerardo Folg.do AlfolllJo ; ••••. , [dem...•..•.•..
• Antonio Barroso S6nchez Guerra. Idc-m.••.•••.••
,. Luis Romero Balaet .•..•• ,'. • • •• ldem .
• Eusebio Valle clelll.eal. •••••••• Idem .
,. 1111.. RodrIgues PaclUla ldem .
• Quinftn Chueca Udaoado ..•••.• ldem .
• Celeatino Martina López Castro. Idem .
,. Antonio Eyaralar Almu4n •••••• Icl.m.•••••. ~ ••.
• Isidro Cantarino Escalllill••.•••• Idem... o ••••••
• Pedro Rapallo Ril'eIa.. . . • • • . • •• Idem.••••.•••••
• Antonio Rodrigues Diea•.•••••• ldem.••••••••••
• Luis Muilos Valárcel. ,(dem.•••••••••.
• Angel Perelra Renda..... • • . • •• ldem...... • •••
• Trinidad Dfu Gdmes••••.•_... Idem .
• JOI~ Duque Sampayo•.••••••••• IdelD .
• Franciaco S4nches Pinto•••••••• Idem ,
• Julio de Moló Vi ldem .
• EmUlo Rincón Jlm~neJ.. • • • • • • •• Idem.••.••••.•.
• IldefoDso Coaceiro Femúdes••• Idem .
• Felipe R.amos lsqulerdo GeDer.. Idelll•••••••••••
• Jo~ Canill.s Hem&des-~eDa... Idem .
• Pedro Iblate Gorrif•••••••.••. Idero .
,. Marc:elino Flores Cohuhelm•••. Idem. ••••••••••
• Viceote Guamer V¡l'lIlco••.•••• Idem •••••••••.
... RaIDÓD Hoclva PaUaI'& .. ,. • • • • •• Idem•••••••••••
- AJl'1r'O Sueiro VillariDo. . • • • • . •• ldem ••••••••'••
NOXB•••












Otro. •• . . • • • •. Reg. Asturias, 31 •••••••••••.••
Otro •••••••••• Reg. Luchana, 1:8 ••••••••••••••
Otro •••••••••. 'R eg. Otumba, -49 ••••••••••••••
Otro R.g. Alava, 56 ..
Ot~o •••••••.•. Reg. Granada, 3•••••••,••••••••
J.U TeJÜente .•• Reg. Alcántara, 58..••••.•.•••.. D. Juan Castro Onntos..••.•••...• Capid.n•••••...
0tT0 ••.•••.••• Reg. Otumba, 49.......... • Jos6 Reyes Grao Idem •.••••.••.
Reg. Tetúán, .5 .••••••.••.•••• ]oaquln PachecoSanlana Idem ••..•••••.
Reg. Vergara, 57............... • Ramón Ulloa·Sotelo•...••.••••. ldem ••••,•..••
• J086 López-Amor lim~nez•.•.•.. ldem ..•.••.•..
• Esteban CandeJarese Barbi~ ••.• Idem •..•..•...
• Arsenio Prado Acha ......•..•.. Idem ••••••• : .•
• Antonio Bertomeu Bisquet.••••. Idem ••.•.••••.
JI Jos6 Urrutia Gómez•.•..•••..'•. Idem •••••••.•.
• ]oaqutn de Bethencourt Domln-
guez .•.••...••...•.••••••.. Idem •.••••.•• ,
Otro Reg. Alava, 56 Santiago Bernal Maelas Idem .
Otro ••••.••••. Reg. Vizcaya, 51. • • • • • • • • . • . • •• • José Ltinás Les.. . . . . • • . . . • . . . • Idem .••••..•••
Otro Reg. Ceuta, 60 •••••••••••••••• • Francisco Nieto Mendaza •.••••• ldem •..••.....
Otro Reg. Atava, 56................ • Francisco Rodríguez Sánchez Idem .
Otro •.••••••.. Reg. Rey, l •••••••••••• t..... . Francisco de Reyna Canals .••••• Idem ••••••.•..
Otro ..•••.•••. Rl'g. León, 38 J Academia Inf.a • • Fernando VilIalbá Escudero •...• Idem .••..•.•..
Otro •••.•..••• Reg. Pavía, .8................. . Fernando Gonúlez Muñoz ••.••• Idem ...•...•..
Otro........ Reg Extremadura, 15 .•••••••• • Luis Arredondo Acuña ••.•••.•. Idem •.•••••.••
Otro •.••••.••. Reg. Soria, 9 . •• • • . •• • • • • • • • . •• • Domingo Villamandos Pinto ••.• ldem, ••••••••.
Otro Reg. León, 38 Joaquín Sáochez·GÓmez Prat •.•• Idem '
Otro •••••.••.. Reg. GaUda, '9............. .. • Jos6 Ayuso Casamayor ..••..~ •• Idem .•••••••.•.
Otro, •.•••••.•• Reg. Garellano, .3 ..........• ·. • Juan AndradeJim~nez......... ldem.•••••.•••.
Otro ••.••••••. Fuerzas polida indlgena MeJilla.. • Adolfo Garela MargaUo Cuadrado. Idem.•.•..•...•
Otro Reg. Isabel 11,32 :'. Francisco VaJderrama Pimentel.. Idem ' .
Otro ••••.••.•. Reg. Tenerife, 64. • • • • • • • . • • • •• • Manuel Escribano Román••••.•• Idem.•••••....•
Otro •••••••••• Reg. Alcántara. 58............. p Pablo Arredondo Acuila.•••••••. Idem .
Otro Reg. Asturias, 31 Eusebio Verd. del Vado , Idem ..•..•....
Otro .••••.•••. ldem ....•.•••.••.•••••••.• ,•••• F6lix Fernández Ortega •..•.... Idem .
Otro •.•••.•••. Reg. Vad·Ras, 50.............. • Recuedo Asensi Rodrlguez ..... ldem..•..••••••.
Otro •••••••.•. Excedente J.- región J Escuela
S:Jperior de Guerra ••••.•••••
Otro ••.••.•.•• Idem ...•..•••.•.•••••••.••.••
Otro ••• • • • • • •• Reg. Castilla, 16 •.•.•••••.••.••
Otro Excedente l.- regi6n y Escuela
Superior de Guerr.. • • . • • •• •. • IJdefonllo Rojo Rubio.•.•••••••. Idem.•••.•.••.•
Otr~ ••..••.••• Reg. Borbón, 17............... • M'J:uel Becerra Rodr1a:uez ••.••. Idem .
Otro .•.••• : .•. Excedente l.- región y Eacu~la
Superior de Guern••••••..••
Otro •.••••••.• Fuera.s policfa índfgeD& !.arache
Otro ReC' IlIIbellI, 3a .
Otro...... •• Avudant8profelor AcadeaaJalnf.-
Otro ••••••••. Rq. ()tumba, 49 .••••••••••••••
Otro ReC. Cantabria, 39 ••• · ··•·
Otro ••••••••.• Ayudanteprofeeor AcsdelDiaIaf.-
Otro Excedente l.- re¡{ón y Eacuel.
Superior de Guerra••.•.•••••
Reg. Tenerife, 64 •.••••.•• , •••.
ReK. Zamora, 8•.••••••••••••••
Re¡ ReiDa, 2 ••• • ••••••••••••
Re¡. Isabel la Católica, 54.••••••
Fuerz.. polid. iDdlgena Meilila.
AyudaDte profesor E.cuela CeD-
tral de Tiro.............. ••• • Ignacio Balanpt Torionteeu1 .••• Idem .
Otro ••••••.•.• Reg.llllbel U. 3a ••••••••••••••• :_ R.fael Hierro MarUoes ••••••.•. ldem '••
Otro El:cedente l.- re¡{ón y Escuela
SU~r!~ de Guern••••••••••
Otro .•••••.•. Rec· SaaJaa, 7··.· •• ••• ••••••• ·•
Otro ••••. . • • • Re¡. de las Palmas. 66.•••••••••
Otro •••••••• Reg. Otumba, 49.••••••••••••••
Otro •.•••••••. Reg.' Zar.go... 1a •••••••••••••
Otro •..• •••• Reg. Tenerile, 64 ..
0_ •.••..... , ~u~ 2.- regi6n ~ lnf.a Marina en
remando PÓG............... • Jlidelio Torres Angl~••••.••••• Idem .
Otro ••••••..•. Ayudante profelOr Academla de
Infanterla , •••••
Otro ••••••••.• Re¡. de la Constituci6n, 29 ••••••
Otro •. •••••.• 860. Caz. de Barcelon., 3•••••••
Otro Ayudante profesor del Colqio
Hu~ñauosde la Guerra...... ... Eduardo Manzaoos Lópes Pelegrf Idem. ••.•••••.•
Otro Excedente l,a y senicio.eroDtu-
tic:a mUltar Pedro Goa&iles Dlu IcIem .
Otro Ay.claateprofesorAc:ademiaW.a • llaDuel Tuero deCastro Ideal .
Otro ••••••••• hcedente l.- re¡i61lJ EacueJa
SaperiOl' de Guerra•••••••••
Otro ••••• . • • .• Fuenas poUda iDcUp. lldilla.
Otro,# ••• , ••••• Ret:. 1Abe! 1& Cat6llca, S4•••••••
e Ministerio de Defe sa
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ler Teniente ..• Reg. Castilla, 16..•••..••••••••• D. Emilio Alvarez RodñguesVilIamU Capitán •.•.•••. 26 nobre. 1917
Otro ••.••...•• Reg. Valencia, 23 .............. t Ricardo Pujol Larfenil •.....••.. idem.••..•.•... 26 ldem.• 19 17
Otro .••••.•••. Reg. Ceuta, 60 .•••••••.•••••• . t Eduardo Ramtrez Rodrtguez .•.. Idem ••••••••• 26 tdem.. 1917
Otro ••.•.••.•. Exc. l.· región y Es~· Supo G.·. ) Luis SerraDo Gómez •.•.••.••. tdem ••..••.••. 26 idem.. 1917
Otro .•.•••.... Reg. Bailén, 28••••••••••.••••• t Fernando Araoz Ceballos .•••.•• idem •••...•... 26 ídem.. 1911
Otro .......... Reg. Príncipe, 3..•••••••••••••• • Agusttn Navarrete Montero .•••• ídem .••••••..• 26 Mem.. 1917
Otro .......... Exc. l.. región y Esc.- Supo G.·. ) Manuel Vázquez SasU>e .••...•.• Ide............ 26 idem.. 1917
Otro .......... Reg. Navarra, 25 .••••••••.••. • Diego Fernández Garda .••.•..• Idem ••••••.••. 26 idem.. 1917
Otro .•..••.•.. Bón. Caz. Barcelona, 3.. • • .. . .. • Angel Liberal Travieso .•.•..•.. ldem •.••.••... 26 ídem.• 1917
Otro .......•.• Exc. l.. región y Ese." Supo G.... • Ricardo Diez Olavarría ••...•••. ldem ..••.•.•. 26 ídem.. 1917
Otro •.•.••..•. Ayudante Profes')r Acad." InI.... ,. Pompilio Ma.rtinez Zaldívar...... ldem .••.••..•. 26 idem.. 1917
Otro .......... Reg. España, ..6.••.••••••••••• ,. José Balibrea Vera •.••.•••.•. idem ••..•••••. 26 ldem.. 19J7
Otro .......... Re2. Prlncipe, 3••••••••.•.•••• • Luis Gil de Arévalo y Alonso ..• Idem ••••.•.•.. 26 ídem.. 1917
Otro •......•.. Reg. !\lurcia, .37 •.••••••. ., ••••• ,. foaquín Prego Pérez••.....•..•. ídem •••••••••. 26 idem.. 1917
Otro .......... Reg. Rey, l ................. ) Juan DíazEsllribano..•..•••.•.• idem ••.••.•••. 26 idem.. 1917
Otro .: ....... Reg. Aragón, 21 .. , .••.•••••• ) Manuel Soláns Lavedán .•..••.• ídem ••...••••. 26 idem. 1917
Otro .••.•..•.. Reg. Cuenca, 27 •••••••••••.••. • Emilio Bruna Martines.••.•.•••. Idem ....••••• 26 idem•. 19 17
Otro .......... Reg. Alcántara, 58.... ••••.•.• ,. Erllesto Garcia Solano •.....••• ldem ..•••••••. 26 tdem.. 19 11
Otro .••.•.••.. Reg. Zamora, S•••••.•.•••••.•. • Benito Otero Braee .• ; ••...•••• idem ••...••••. 26 idem.. 1917
Otro '" ...' ... ReC. Saboya, 6••••••.••..••••• ) Ernesto Martín del Castillo ...... tdem ••.••••••. 26 tdem.• 1917
Otro •.••••..•. Reg. Pavl., ..S................. • José Pujales Carruco........... idem •.•••.•..• 26 idem.. 1917
Otro ••••.•••.• Reg. Vergara, 57... .••••• • ••• • Emilio González Unzalu......... tdem •.••••...• 26 ldem.. 1917
Otro .•••••• ; •. Fuerzas políeta indlg. Larache•.. t Luis Alvarez Sánchez de la Nieta. idePl •••••..••• 26 idem.. 1917
Otro •..••••••. Reg. Córdoba, 10 ••.••••••••••• • Luis Moreno Rodriguez ...••••. ldem .••••••••. 26 fdem.. 19'7
Otro •.•...•••. Reg. Constitución, 29 •• : •••••• ; ) MáDtimo Solchaga Zala .•..•.•.•. tdem ••.•..••.• 26 idem.• 19'7
Otro.....•.•..• Reg. Aaturias, 310 .•.••••••••••• ,. Manuel Santa Olalla Murciano ••. idem .•..••••.• 26 ídem.. 1917
Otro....••..••• Rc¡. Burgos, 36•.•••••••.••••• • Emilio Torrent Vázqlle~ .•.•••• idem ..•.•...•. 26 idem.. 1917
Madrid 4 de diciembre de '917. QuVA
se expresan, con cargo a la que con este objeto fu~ librada
por real orden de 1-3 de de febrero 1916, deduciendo el 1'20
por ciento para pagos al Estado.l' exigiendo el oportuno reci-
bo a los cuerpos agraciados; ingresar4n en el fondo técnico
de la misma 3.000 pesetas en compensación de pos premios
que por la instruCCIón de tiro y por los resultados obtenidos
en concursos de tiro, otorgó a la tropa que para experiencias
tuvo afecta en el repetido afto 1916, y rendir' la cuenta corres-
pondiente en forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aftas. Madrid 4
de diciemore de 1917.
-.mtI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empIco superi.or inmediato en propuesta
ordinaria de ascensos, al comandante de la escala
de reserva del arma de Infantería D. Martin Her-
nández Rubio y ,Prat, de la zona de Cádiz núm. '4,
y capitán de la misD1al escala y anna D. Nemesio Pére~
Martinez, de la zona de Santander núm. 4', por ser
los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad de 2 I de
noviembre de 1917.
De real orden lo 'digo, a V. E'. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft.:>s.
Madrid 4 de diciembre de 19' 7· Seflor•••
Cur.avA
:QRVA
R"lae66" qlll U cltll
Regimiento de Infantería Cantabria núm. 31, 3.000 pesetas.
Idem de Am~rica núm. 14,2.500.
Idem de Aragón núm. 21,2.000
Idem del Infante núm. 5, 1.500.
Idem de la Constitución núm. 29, 1.250.
Idem de Sevilla núm. 33, 1.000.
Idem de Alcántara núm, 58, 900.
Idem de Vergara núm. 57, 850.





Circular. Excmo. Sr.: "'El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien conceder el empleo superior inmediato en
propuesta reglamentaria' de ascensos del presente mes,
a los jefes' y oficiales del arma de Caballeril\ c.om...
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. ,Pedro ArcaJ Rodrlguez y termina con D. En..
genio Labrador LUna, por ser 105 primeros en SU!l
respectivas escales y hallarse declarados aptos para el
ascenso.; debiendo disfrutar en el que se les COQ-
fiere de la efectividad que' en la misma se les _as.igna.
De real orden lo digo, a V. E. para su CODOCHIlIentO
y demás efectos.• Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 4 de diciembre de ~917.
SdIor•••
Sellores Capitanes generales de la segunda y lexta
regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina- y del
,Protectorado en Marruecos. \
I'NSTROCCION DE: TIRO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del General
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito de 19 de sep-
tiembre último, cursando acta de la junta facultativa de la ter-
cera 'Sección de la misma, con informe del resumen general
de la instrucción de tiro del arma de lnfanterla en el año 1916,
formulado con presencia de los resúmenes e~adísticos de tiro
redactados'por los cuerpos en dicho año, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central del
Ejército y por la Intendencia general militar, ha tenido a bien
aprobar el indicado informe y autorizar para que este resu-
men de instrucción sea publicado por la citada sección y a
sus expensas, a fin de que tenga la mayor difusión entre lu
autoridades, cuerpos y plrsonaJ de jefes y oñcíales. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M: .
1.0 Dar las gracias a los primeros jefes de los cuerpos que
a continuación se relacionan, por ser los que mAs se han dis-
tinguido en la instrucción de tiro, y que se anote en las hojas
de servicios de aqu~llos y de los dem" jefes y oficiales a sus
órdenes que más, también, se hubiesen distinguido.
2.0 La mencionada sección de dicha Escuda, remltili a
cada uno de los cuerpos que se enum~. las cantidades que
© Ministerio de Defensa
26 idem. 1917
26 ídem'. '917
26 idem. 19 17
26 idem. 19 17
26 idem.
'917





26 ídem. 19 17
26 idem • 1917
aó \dem • 19'7
26 idem •
'9 '7
26 idem • 1917
26 id,.m • 1917
26 idem • 1917
26 ídem. 19 '7
26 idem 19:?26 ídem. 19
26 idem . 1917
26 ídem. 19 17
26 ídem.
'9 '7
26 idem • 1917
26 ídem. 19 '7
CutRvA
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q'll••• l"-'er. \,Dl& JI.. Ah
-- -- --
Coronel•••..••. ::5 nobre. 1917
T. Coronel. .•• '1 4 idem . 1917
idem.Idem ........... ; ::5 1917
Comandante.••. I 4 ídem. IQI 7
Idem •.•.•.•••• :?5 idem. 1917
[dem •.••. : .••• ::5 idem'. 1917
Capitán•••.••••¡ 4 idem . 19 17
Idem ••••••••·•• : 5 idem . 19 17
Idem ..•••••••. : ::5 idem. 1917
Idem .••.•••••.. 25 idem 1917
ldem ••.••••••• 26 idem. 1917
80JlB8B8
..
• Luis Durango PardiDi.. • • • • • Idem •••••• , ...
". Luis GonJález Barreras. . . . •. Idem .••...•••.
• Marillno Rui:& Piquero Idem ..•.••••..
I Ju.n Rubio Sánchez Idem , .
• Mariano Miláns del-B08ch y del .
Pino, ••.•..•... ' •..•••••', Idem".,.; •••.
• Joa~ l~igo Bravo. ••••..•••. ldem .••••••.•.
• Joa~ Sánchez del A(uíla y Men·
cos.. ; ••••••••••••••••• Idem .•••••.•• ,
• Emilio de Aspe Baamonde . •. ldem •.•• i •••••
• Fernando Aparicio y Alvarez. ldem ..•.•.•.• ,
• Emilio GuU~rrez de la Torre. Ideaa ••.•••••••
• Pedro Pujad.. GlltÓn, Mar-
qu~. de V.ldeolivo .••••• Idem ••••••••..
• Jorge de Vivero, de Loilo •.. Idem •.•• , .••..
I Aruatln ROdrigue, Redondo. Idem ••••.•••••
• ¡ealla de Garamendi Romero. Idem •••••.•.•.
~ Buenaventura Gonúlel Lara.. Idem .•••••••••
» Julián Sánchez Serrano.... • Idem. ••.•••.•.
, 'os~ Huerta Topete Idem .
I 'Francisco de SOUIS Palados •. ·dem •.••••••.•
• Jos~ Arroyo Aparicio •..••••• Idem •••••••••.
• Eugenio Labrador LunL•••.• Idem ..
1 Fernando Fern5ndez Luis •••• Idem •••.•••..
1 Agustin Mundet Pereda.••••. Idem .•••••••..
1 José Ubago Arizmeodi. •••••• ldem •..••••
, Manuel M.tos Benitez•• ' .•.•. Idem •••••••••
1 Francisco Alaminos y Recio-
Ch.cón . • . . • • . . . . •• •.••• Idem ••••.••••.
• Francisco CA~rerizoRomero.
• Manuel Marzo Pellicer .•...•.
1 Joaq.Jtn Rodriguez Echagüe ••
1 José Pulido López •••••••.••
• Manuel Cervera Castro •••.•.
• Manuel Ferrer y Ferter , •.•..
1 Carlos Jaquotot RalQón •••••.
»-UJIo o Ittuael6D~
Reg. Cu. de Galic••.••••.•••••••
Id. Dragones de Numancia ••••••.•
Id. Cas. Alfonso Xlii •..•.••••••••
Escuela de Equitación Militar .•.•••
Supernumerario sin lueldo l.a Región
Re¡. Caz. de Clltil1ejos". • • • • • • .• •
Id. Lanc. del Prlncipe ••••. , •.•.••
Id. Cal. Maria Cristina ••••.•••••. ,






Otro ... \ ......
Otro •.• , ••••
Otro ••.••.••••
Otro ••••••••..
Madrid. de diciembre de 1917.
Otro .. ••••... Exc. l.- Región y alumno Escuela
Superior de Guerra .• , .•••..• , ..
Otro .••.•..•..• Reg. Latlc. del Rey .••.•..•••.••
Otro Id. Caz. de Lusitania .
Otro .•. ....•. Idem de ViIlarrobledo ...•.•••••. ,
Otro ..••.. , •.. Eseuadrón.de E~oltaReal •••.•••.
Otro •....••.•• Reg. Lane. de Borbón ••••.•••••..
Otro [d. Caz. de Castillejos ..
Otro. •• • Academia de Caballeña ••.••••••••
Otro......... Idem .•.••••.••.••••••••••••••••
Otro ••••.••.•. i,Reg. Caz. M.rla Cristina .




610 5 de '¡ifjciembre de 1917
....._.~_.- ----_._-_..._----- - - .._--. - .- .. ---------
T. Coronel ••••• 4'- Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército ••...•••.••..•• D. Pedro Aral Rodñguez , •••••
Comandante ••• Reg. Caz. de Villarrobledo .••••••.• 'José de la Iglesia Treja .••..•
Otto •••••.•••. DeleKado militar en la Junta provino
cial del censo del ganado caballar
y mular de Burgos. . . . . • • • • . . . •• • Pedro Gómez Medina.•••..••
Capitán••••.•.• Reg. Lanc. de Farnesio............ • Antonio Ferrer y de Miguel.
Otro •.•.•• '... A las 6rdenes de S. A, R. el Sermo.
Señor D. Fernando de Baviera y
de Borbón, Infante de España.•.•
Otro .••..• ,.. 2.° Establecimiento de Remonta,.,.
I.e? tenient~ .•• Reg. c.u. Victoria Eugenia .•.••.
Otro .......••. 6.° Depósito de Caballos Sementales
Otro ......•.•. Exc. l.a Región y alumno Escuela
Superior de Guern •....•.•••.•.
Reg. Dragones de Numancia .••.•••
Escuela de EquitaCión Militar .••••.
Exc. l.- Región y alumno Escuela
Superior de Guerra ..••••••••• ,
Otro ....•..• '. Academia de Caballería •••.••.•..
Otro ....• , •. Reg. ·Caz. Alfonso XIII ..
Otro ••.•.••••. Idem de Victoria Eugenia ..••..•..
Otro •..••.•..• 2.° Establecimiento de Remonta...
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenidp a bren
conceder el empleo de capit~ bonorffico del arma
de Caballería, en propuesta extraordinaria de ascensos,
al p.rimer teniente honorario ~-= la misma, S. A. ~. Don
Feli~ de .Borbón y de Barbón; con destino en el
regiDrieDrc. H{¡sares de la ,Princesa,' que es~ decla-
rado apto para obtenerlo; debiendo disfrutar en el
empleo que se le oonfiere la efectividad de 26 d~
noviembre próximo pasado, y figurar en la esa1a de
los capitanes del arma expresada en el puesto inmediato
,posterior al que ocupa .o. Mariano Ruiz 'Piquero,
pero designándole con diferente ear'ácter de letra y
la indicaci6n: «Capitán honorario q~ presta ser-
vicio en el arma»,
De real orden lo (ligo a V. E'. para 'su conocimiento
y d~s efectos... Dios guarde a V .• E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
'CaaVA
Se60r Capitán general de la.. primera región.
CircUÚV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bíen conceder el empleo superior inmedíat9, en
propuesta reglamentaria de ascensos del presente mes.
a los profesores del Cuerpo de Equitación Militar
comprendidos 'e~ la siguiente relación, que pri~i­
pia con D. Jos~ . .Fern.1ndez Flores y termina con don
J~ Enciso Gutiérrez. por ser los primeros en sus.
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V.· E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
© Ministerio de Defensa
611D. O. nÓln. 274.
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EmpleoKaple.. Delttnc.o IttuaeS6n &etU&1 NOMBRES qne .. lea colltlere
Dla M. A60
--
Prof. mayor••. Ministerio de la Guerra •••• '.•.• D. 'os~ Fernández Flores •••.••• Subinspector 2.° JI nOl'bre.•• 19
'
7
Otro 1.° •••••• Capit3nfa general de la 2.- reg •. • Francisco Martlnez P~rez •••. Profesor mayor. 11 ídem .... 19
'
7
Otro 2.°••••••• Regimiento Tel~~rafos•...•••.• • Atanasio Delgada P~rez .•••• ldem 1.° ••••••• 11 idem ..... 1917
Otro..••••••.. Idem Lanc. del Prfncipe ••..••• ~ Anastallio Villena Oll~••••••. ldem •••••.•.• , 30 ídem .••.• 191'Otro •••••••••. Escuadrón Caz. Mlfllorc;a•.•••• o • Hermógenes Hernández Alva-
rez ••• o •••••••••••••• o ldem ..•...•.. , 3° i<!em.• '" 191
Otro 3.° ••.••• Regimiento Lanc. del Rey. o ••• • José Llamas Márquez ..••. o', ldem 2.° ••••••• 1 I ídem .... 191
Otro •.•..• o •• Idem Cazadores de Lusitania ••• • Cristóbal Contreras Govantesrdem ••.•.••••. 3° íde:n ••••• 191
Otro.......... Idem id. de Talavera ••••.• o o •• • Jo~ Enciso Gutiérrez .•••••• ldem •.••••• o •• 30 idem ••••• 191
Madrid 4 de díciembre de 19 17. CiERVA
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 17 del mes de. no-
viembre próximo pasado dirigió V. E. a este Ministerio, y con
arre~lo a lo que determina el real decreto de 2 de septiembre
de 1914, el Rey (q. D. g.l, de acuer~() con lo informado por la
lntervencióndvil'de Ouerra y Marrna y del Protectorado en
Marruecos ha tenido a bien conceder autorización para que
el tercer E~tablecimientode Remonta adquiera por gestión d¡"
recta 768,50 quintales m~tricos de cebada, ~52,28 de a,":e~a,
.1536,44 de paja y 91)01 de haba~, que nec~slta pa!a sum!",s-
trar al ganado del mIsmo hasta fin del comente ano y pnme-
ros dias del entrante, en la cantidad de 52.500 pesetas, que
• serli cargo al capItulo 9.°, articulo único de la Sección 4,- del
vigente presupuesto. .
De real prden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
ml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ,Madnd 'f
de diciembre de 1917.
SealOI di It111III1a
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El -Rey (q. D. g.) se ha
servido oonferir, en propuesta reglamentaria de as-
cesos, el empleo superior inmediato, a los jef~s y ofi-
ciales de Artillería comprendidos en lá sigUiente .re-
ladón, que principia con D. Alfredo .de Corrad!. y
Anduaga y termina con D. Ram6n Hernández y ,Francés,
por ser los más anliguos en sus respectivas escalas
y hallarse declarados aptos para. el ascenso; debi~ndo
disfrutar en el que se les confiere de Lt efectividad
que a cada uno se l.es sel'iala.. . . •
De real orden lo dIgo, a V. E. ~ra su conOClmten,o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1917.
Sellor Direclor general de Cría CabaiIar y RemQnta. Se60r•••
Sellores Capitán general de la segunda región, Intendente ge-
nefal militar e Interventor civil de Querra y Marina y del
Protec\Orado en Marruecos. 1
CIER.VA





S de diciembre de 19 r 7
DBSTINOS






T. coroneL •• ;. D. Alfredo de Corradi y Anduaga Reempluo en la I.a región. . Coronel .
Otro.......... ) Manuel Estrada y Loresecba. Maestranza de M.adrid •• ; ••••••.••• Idem.•.•.•.•••
Otro. • • • • • • • .• • Juan Oluna y Pineda 0 Exc l." región ..•.••.••••••••••• IcSem .
Comandante.. •• • Modesto Luzunáriz y Noatn •• Comandancía de San Sebastián .•.• T. corollel.. •••.
Otro •••.•...• , • C~sar de la Cueva y Godoy... Exc. I.a región .•••.• • .•.•••••.•• ldem .••.•••••.
Otro.......... ) José Bordoy y Pujol •••..•• :. Colegio de Huérfanos de la Guerra. Idem .
Otro. '" . • Luis Alonso y Tovar.••••••• 9.° regimiento montado ••••••••••. (dem .
Otro ••. . • . • . • ) Alejandro ViIlegas y Agustina Academia del Arma ••••••••..••.•• Idem ••••••••••
Otro.......... • José Pardo y Pardo Reemplazo en la 6.& región , Idem .
Otro .•.•.•..•• • José Cantó y Figueras " Comandancia de Menorca [dem .
Otro •••••••••. ) Pedro Torrado y Atocha ••••. Escuela de Equitación Militar.•.••• J.em .
Capitán........ • Julio Fuentes y Serrano COllUncUncia de Tenerife Comandante ••.
Otro •••••••• •• • Marcelino Menéndez y Rodri-
guez. • • . . • • • . • • . . . • • . • • •• Fibrica de Oviedo •••.••••••••••• Jdem ••••..••.•
Otro.......... • Manuel Cardenal y Dominicia 10.° reg. montado •••••••••••••••• Idem •••••••••.
Otro •.•••.••.• • Gonzalo Ecija y Morales..•••• Comandancia de MeJilla ••••.•••••• ldem •••••••••.
Otl'O •.••••..•. • Emilio Trompeta y Crespo•.• ldem de Pamplona ••••• o Idem ..
Otro.......... • Manuel Muniesa y Herrero .•• Subinspección de tropa} 5.& región. Idem .•••••••••
Otro •.•....•.••• César Fernández y Alvarez I
Maldonado .•......••••••• Reemplazo en la 1.8 relión Idem .
Otro •••..•.•••• Ramón Pedro y Musitu, •..•. Parque r~iooal de Zan'goza ••••••• Idem •.•.•••••.
Otro.......... ) Alfredo MarquerieyRuiz-Del-
gado ..•.•...••...••.••••• Academia del Arma•••••••••.••••• Idem ..••••••..
Otro •••.•••••• »Fernaodo Patiño é Iglesias ... Parque regiooal de Coruila •••••••. Idem ..••••••••
Otro.......... • Justo Legorburu y Domlnguez l." Sección de la Escuela Central de Idem
Matamoroll •... ,.......... Tiro del Ejército............... oo •••••••••
Otrtl • Francisco A~uilar y Baena Sup.o sin lIueldo lI. a región "lldem .
Otro .•••• ,.... • Félix Ballenllla y ]iméa6•••• Exc, en la 2." región, y en comisión
,~ en el Tiro Nacional de Málaga .••• Idem .
Otro.. •. . • ) Juan Moreno y Luque , Reemplazo en la 2.& re&ión ••.•... , Idem•.• o .
Otro.......... • Lorenzo Varela y de la Cerda. l." Sección de la Kscuela Central de .
. Tiro del Ejército. . . • • . • •• •.••• Idem ••.••••••.
Otro •.•.•..,... • Francisco Espai'lol yVillasante Reemplazo en la l.. región •••••••• ldem .••••••.•
Otro. • • • • • . • •• • Manuel Crespo y Coto •....•• Comandllncia de Gran Canaria ••.•• ldem .•.•••••.•
l.- Teniente... • Enrique :fernAndez de H,ere-
dia y Castai\aga.. . • • • • • • •• 'J.o regimiento montado,.......... Capltio ••••••••
Otro. ••••••.•• • Tomia Vázquez y Galán.••••• Comaodancia de Teneri e ••••••.•• Idem ••••••••.•
Otro. •••••.••. • Enrique Pérez y FarrAs ••••• 9.· regimiento monta.do •••.••••••• Idem .•••••••••
Otro. . • • • • • • •. • Edmundo Ro:lrlguez y Bouzo. I 'J •• idem id .•.•••.••••••••••.•••• Idem .•••••••••
Otro..... .•••. »Fernando Recio y Andreu..•. COmandancia de MeJilla •.•••••• '" Idem .•••••••••
Ótro »Luia Camillerl y Rall'lón 8.° teg. montado ¡dem ..
Otro. • • • . • • • .. • Antonio de la Cuadra y Escri·
bA de Roman! .••..' .••.• " Comandancia de Bucelona ldem •••••••.••
Otro ...••••••.• Nicolá.. Füster y Otero•..•.. Regimiento a caballo••••••••••••• (dem •..•••••••
Otro.......... • Francisco Pére¡ y Montero ..• Idem .••••••••.••••• ,. •••.••.•••• ldem .••••••.••
Otro.......... ) Antonio Clarós y Martln ••.•. Comandaocia de Algec1rll ••.•••.•. ldem •••...••.•
Otro. .•••. •••• • Luis Martl y Alonso ••••••••. Reg. Artillerla pesada ••••••••..••• fdem ••••••••.•
Otro.......... • JaVier de Loilo y Pita Comandancia de Tenerife ••.•.•••• Idem ..••..•.••
Otro •.• ,...... • os~ Viciano y Mart!. Sup.o sin sueldo en la 3.& región ••• Idem .
Otro. • . • • • • • .• • Jasé VaHedor y Diez •.••..•. Academia del Arma. . • • . • . • • . • • • •• ldem .
Otro.......... • Carlos Oil·y Otero ....••.•• Sup.o sin sueldo en la 6.8 región .•. Idem .••••••••.
Otro. • • • • . • . •• • Nicolb Abaroa y Lete. • ..•. Comandancia de San SebastiAn •••• ldem •.•••••••.
Otro •• • • • • • • •• I Inocencia Rodrlguez Solls y
Zanón •.••.••.•••.•.•••• ' ldem del Ferrol •••••••.•.••..•••• Idem •.•••.•.• ,
Otro.......... I Fernando Rivas y Duval ••••. Idem de Mallorca••••••.••.••••••• ldem •••••••••.
Otro a fesúsQuiroga y Losada 3.•r teg. de montai'la ldem .
Otro.......... • Emilio Nadal y Guasp..•••.. Comandancia de Mallorca ••••••.•• Idem •.••••.•.•
Otro. • • • • • .. •. • Jacobo Guijarro y Galindo '" n.· reg. montado •••••.•• '.' •••••• ldem •• , ..
Otro•• " ••.•••. • Julio t\1varez y Cerón .••••.•• Comandancia de Tenerife ••••••.•. ldem ••••.•••••
Otro. ••••••••• • Enrique Vera y Salas.,.. •• Idem de Me1il1a ldeól ..
Otro •••• : •• • •• • Rafael del Castillo y Martines. Idem .•.••...••••.••••.•. '. •• ••• . Idem .•••.•••.•
Otro , »JlIsto Mensayas y Aceituno Idem de Cádiz ••• o ldem .
Otro.......... • José Carlos Roca y Dorda •••. 2.0 regimiento montado Idem •••••••••
Otro . • • • • . • • •• • Francisco Alvarez de Toledo ..
y Silva ....• ' •.•• - .•.•••• Sup.o sio sueldo eo la 1,· región •.• Idem .••••••.••
Otro.......... • Vlctor de Velasco y Moreno. lIo· reg. montado ..•.•••••..••••••• Idem ••••••••••
Otro.......... »Ramón Hemández y Francés. Comandancia de Tcoerite •••••••• Idem ••••••••••
.Cri1S ...e didembrede 1917.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFJCACIONES
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán de Artilleda D. ,Fernando Fer-
nAndez Ladreda y Menéndez Valdés, con destino en la
FAbrica de Trubia, la gratificación de l. Sao pese-
tas anuales, a parti.r de 1. 11 del mes actual, con 'arreglo
a la real orden circular de 1. 11 de julio de 1898
(C. L. núm. 230).
De real orden lo digo. a V. E'. para su conocimiento
y demAs efectos. -Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 3 de diciembre de ·r9 17.
• CU~JtVA
5e60r Capitin general de la séptima región.
....
Setlor Interventor civil de Guerra y. "M'arinay del
Protectorado en Marruecos.
..
Excmo. Sr.: En vista de la propueita ordinaria
de ascensos correspondiente al' me, actual, el Re)"
(q. D. g.) se ha 'servido conced~r el empleo superior
inmediato, a los jefes y oficiales de Jngenieros CQJl1-
prendidos en la. siguiente relación, que comienza con
D. José Vallejo y Ellas y concluye con D. Manuel
pérez Urruti, los cuales estAn declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les con-
fieren de la efectividad que a cada uno se asigna el\
la citada relación.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimlentq
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid. 4 de diciembre de 1917.
Exano. Sr.: El iRé)' (q. D. g.) se ha servido
conceder al comandante y capit4n' de Artillería, don
Germin SalU y ,Pelayo y D. Manuel Zabaleta y
Galbán, con destino en la Comisión investigadora
de la industria civil, en esa región, y afectos al 1~.
Depósito de reserva del arma, las gratificaciones de
1.500 y 600 pesetas, respectivamente, a partir' de
1. 11 de noviembre próximo pasado, con arreglo a
las reales órdenes circulares de 1." de julio de 1898
y 1." de febrero de 1906 (C. L. núm,. 230 y 20).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de '1917.
C«uVA
Setior Capitin general de la séptima región.
Setk>r. Interventor civil de Guerra y Marina
,protectorado en Marruecos.
'CiERVA
5eftores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y General en Jefe del Ejército de Espatia
en Africa. '
5eftor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
¡ ,Protectorado en Marruecos.
'Rrlt«/A" qtII .. dfe
-..
-Excmo. Sr.,: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente D. Luis USpez de Ayala y Burgos,
con destino en la Comandancia de Artillería de Te-
nerife, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por ese Consejo Supremo en 22 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.. María del Carmen de León y
Cologan. .
De real orden lo <ligo a V. E'. para su conocilniento
y _dem.is efectos. Dios guarde a V. E'. muchoa atios.
Madrid 3 de diciembre de 1917.. '
CUtJWA
Setlor ,Presidente del Consejo Supremo de GuerrjL ~
¡Marina .
Setlor "Capit4n general de Canaria•.
Excmo. Sr.::, Accediendo a 10 solicitado por el
primer teniente de la Comandancia de' Artillería de
MenorcaD. Luis AguilarPosada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por ese Consejo Supremo
en 2:1 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para oontraer matrimonio con D.. Paulina
L6pez Albaladejo. . ' ,
.De real orden lo digo a V. E'. para su conocrmtenlo
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto,.
Madrid 3 de diciembre de '1917';'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitad,o por el
capitán de Artil1erla D. Pablo -RerrAez y Mendivil,
con destino en el séptimo regimiento montado, el Rey
(q. ,D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 del mes próximo pasado,
se ha servido ooncederle licencia para contraer matri-
monio con D .• Ana María Garda Escudero y F.er-
nindez Urrutia. '
De real orden 10 digo a V. E'. para su conoci)niento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 3 de diciembre de 1917.
:CtUVA
Setk>r ,President~ ael Consejo Supremo de Guerra 'Y.
:Marirul.
Se60r Capibúl ·general de Ja quinta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~Iicitado por 'el
capitán de la Comandancia de Artillerla de Cartagerul
D. iFerrulndo ,Bandln y Delgado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por ese Consejo Supremo
en 22 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D .• Maria
Teresa ValcArcel y Resalt.
De real oraen Jo digo a V. E'. Jl'lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 3 de diciembre de 1917.
• CIERVA
Sef'K>r ,presidente del Consejo Supremo de Guerra y;
·Marina.
Seoor CapiUn' general de la tercera región.
ClDVA
Seftor Presidenfe del Consejo Supremo de Guerra Y"
,Marina.
Se60r Capitin general· de ~aleares.
Mac1rid 4 de diaembre de 1917•
f
.
I I KnCTlVIDAJ>Empl_ DeaUDo o .Uuaolba 110m.! 1Il0lOlUs "pleo q_ MI 1_oodere
DIa K_ üo
- --
T. coronel •. Reempluo l.- regi6n •••••••••••.• D. Jos~ Vallejo y Ellas ••.•••••• Coronel •••••••••• 28 nobre. 1911
Comandante. 3.er reg. Zapadores Minadores •.••• • Prudencio Borra Gavina ••••• Tte. coronel •••••• 2& idem.. 1917
Capitin ..••. Exc. l.- región, comisión Ceuta•..• • Si1~rio Caiiadas Vald~8 ..••. ~mandante•• .,. 28 idem.. 1917
l.er tenie.ate. Exc:. l.- región (Alumno E. S. G.) •• • Enriq\le Maldon.do J de ¡Yeor , piUn........... 2& idem.. 1917
Otro ....... Regimiento TelqrafOll ...•.••••••. • Manuel P&~ Urruti •• •• •••• dem ~ •.•••••••••• 2& idem.. 1917
. .
© Ministerio de Defensa
614 S de diciembre de 1917 • D. Q. núm. 274
.. --~""'_"''''''''''''-!&_._---- __''''''__ ._ -- .. '__. ......... --.-r -..:-. _._...
MATER~AU DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escritó que con fecha
17 del mes próximo pas,ado remiti6 a este Ministerio
el coronel Director de los talleres del Material de
Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
una propuesta eventual de los Servicios de Ingenie-
ros (capítulo 6. 0 , artículo único, Sección cuarta del
vigente presupuesto), por la cual se asignan a los talle-
res del Material de Ingenieros 3.000 pesetas, con des-
tino a aumento de la partida de «Fomento de almacén,.
(número 202 del L. de C. e l.); obteniéndose la re.
ferida cantidad haciendo baja de otra igual en lo con-
cedido actualmente a la misma dependencia para «en-
tretenimiento. de máquinas" (núm. 201). \
De real orden lo digo. a V. E. para su cOnlJClmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de diciembre de 1917.
CIUVA
Sel\or Capitán general de la, primera región.
Set\()res Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra'y Marin;¡. y del ,Protectorado en Marrue-
cos y coronel Director de los Talleres del Mate-
rial de Ingenieros.
asignado a la Coman'dancia de Ingenieros del Ferrol
para «terminación de instalaci6~ de preyectores y alum-
brado de las baterlas de Monte~Faro" (núm. 667 del
L: de O. eL), Y 'de 395 peseta!! en lo concedido
a. ,la Comandancia de Ingenieros de Segovia para la
«Construcción de tres almacenes en el Parque central
de Artillería» (núm. 1,277 del L. 'de C. e L) ; debiendo
ser giradas a la Comandancia de Ingenieros de Valla·
dolid, por la de El Ferrol, las 863,33 pesetas que 6sta
tiene 'Ya consignadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardp. a ~. E. muchos aftoso
Madrid 3 de diciembre de 1917. ;
CIERVA
Sefiores Capitanes generales de la primera, séptima
y octava regiones.




SUELDOS, HABERES Y GRATI,FICACIONES
Excmo. Sr.: En armonía con lo preceptuado por
la real orden 'de 18 de octubre próximo pasado, en
relación con la de 18 de :"abril de 1900 (C L. nú~
mero 91), el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien conceder
la gratificación de industria de 1.500, pesetas anuales.
al oficial primero de Intendencia D. Marcelo Gunzá-
lez ~mez, Depositario de efectos y cau'dales 'de la.
Fábrica militar de Subsistencias de esa plaza; cuya
gratKicación deberá perCibir 'desde 1. Q d~ noviem-
bre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de diciembre de '1917.
ClaVA
Sef\or Capitán general de la séptima región.
Sef\or Interventor civil de Guerra y ,Marina y del
,Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto 'de construc-
ción de una cuadra, cuarto de banderas y accesorios
para oficiales, en el cua,rtel de Infantería del Buen,
j)uceso de esa· plaza, que V. E. cursó a este Minis~
terio con su escrito de 31 de octubre último, el Rey
(q. D, g,) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que, las 13.310 pesetas a que asciende su presupuesto,
sean cargo a los fondos dotación de' los servicios de
Ingenieros,
De real orden lo digo, a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de diciembre de 1917.
CtUVA.
~r Capitán general de la cuarta regi6n.






Excmo. Sr,: Examinado el presupuesto para la renO·
vación del piso, pesebres y ron~trucción de desagUes
en la cuadra enfermería del ganado del cuartel de
San IBenito, de Valladolid, que fu6 cursado a este Mi·
nisterlo por el Cap'itán general de la s6ptima región,
oon escrito de 23 de octubre último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarl,o, y 'disponer que su im·
porte de 2.810 pesetas sea cargo a los fonaos dotación
de los «Servicios de Ingenieros». Al propio tiempo,
S. M. se ha servido aprobar una propuesta eventual de
los referidos serVicios (capitulo 14, artículo único,
Sección .Cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignaI;l a' la Comandancia de Ingenieros de Valla-
dolid 2.810 Pesetas, con destino a las obras de qae
..• trata ,: .obteni6ndose la expresaSa cantidad hacien·
do las siguientes bajas: de 1.551,67 pesetas, en lo
concedido actualmente a la ComandanCia de Ingenie-
ros de Valladolid para la obra «Reparación de pisos
y otras .obras en el edificio de San Benito. (núme-
ro 655 del L. de a. e l.); de 863,33 pesetas en lo
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El iRey(q. D. g.) ha: tenido a J>:cn con-
ceder el empleo superior inmediato en prop~sta regla·
mentaria de ascensos, a los jefes y oficiales de Interven-
~6n militar que figuran en 'Ia sigUierite relaci6n, pot ser
los más antiguos en sus respectiva" es~alas y hallarse
declarados aptos para el ascenso: debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efeCtividad que en la
misma se les asigna. '
De real orden lo digo, a 'V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de. diciembre de 1917.
'tIUVA
Sel\ores Capitanes generales de la primera reg¡6n y
de Canarias, General en Jefe del Ej6rcito de Espada
en Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y
del ',Protectorado en Marruecos.
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C.;.•~~:.~~)Se~f~~:r~~ .I~~~~~~~~!~~.~~ .ee.t~. ~i~ D . M . ~ln terventor~ noviembre •. '9'. DomlDgo artin Hlper& • • . • D' t 't 20IS rl o ...
Idem z.• Id.• loterveot~~militar de Gran Canaria A f, L h B in )e.o Guerral idem •.••...• dol o ec uga y eltr • . • • • la zS 19'en comiSión ..•.....••......•.. l. e 1Ie...
Oficial 1.0 ... Secci6iJ de Interveocion 4e este Mi.
nisterio.............•.....•... • Manuel González Lara .••.... ldem z.· Id.. 2S idem •••...• '9
'IdelD 2.° .•.. Intervención militar de CC<uta ...... • Carlos Vieyra de Abreu y Motta Oficial 1.0 ... 1I ídem ••..... 19 1
Otro..•...•. Idem •....•.•...••.•....•..•••... • José Corazón Garda......... Idem .•.•••. 2S idem ....... 191
•
.
Madrid .. de diciembre de 1917. CIERVA
Seed.. 'e IlDlIdld Kmlar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior imnediato en propuesta
ordinaria de ascensos. a los oficiales médicos de
Sanidad Militar .comprendidos en la siguiente relación,
que .empieza. con D. José Oliveros y Alvarez y ter-
mina con D, José Barros y San Román, por ser los
más antiguos de su escala y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso; debiendo disfruta~
en el que se les confiere de la efectividad que se les
asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E'. ~ra su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 4 de diciembre de 19t7.
CIERVA
Sef\or'es Capitanes generales de la primera y octava •
regiones y General en Jefe del Ejército de Espada
en Aldea. -







Empl_ D~TINQ ACTUAl. lCOIIBllZe Kmpleo loe. In00:1 ere
Dla KM .lAo
~dico 2.°............ Reempluo por· enfermo l.-
I rerión. . • . • • • • • . .. • .•.• D. Jo~ Oliveros y Alvares••• lI~ico 1.°...... 20 novbre.•. 191
IEnfer!Derfa Restinga y en cO-J • teopoldo Reinoso y Tre-
Idem ••.••.•.•• ídem .•..Otro.. • • • . • • • • . • • • . • • miSión en la Meana Xerl· l1e. 20 14)1
liana.. . •••.•• .•.•.•••... . ..•••..•••••••••..




lladtid 4 de diciembre de 1911. ClaVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder, en propuesta ordinaria de ascensos del co-
rriente me" el empleo de veterinario primero, a los
veterinarios segundos D. Miguel Arroyo Crespo, con
destino en el regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de
Caballería, y ,D. Juan ,BravoCarbonel, en situación
de supernumerario sin sueldo en la primera región,
por ser los DÚS antiguos en su escala y estar de-
clarados aptos para el llscenso; debiendo disfrutar
en el que se les oonfiere la efectividad de 20 del pró-
ximo pasado mea de noviembre.
De real or<len Jo digo a V. E. psra su conocimiento
V dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchOs aftoso
Madrid 4 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60res Capitanes generales de la. primera y segund'a
regiooes.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAl: SANITARIO
CirCIlÚll'. Eatcmo. Sr.: En vista de las dificuita~
edsteDtes para a<k¡uirir va.cunostilos, a causa de las
circunatancias creadas por la guerra europea, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien disponer, que el Instituto
de Higiene militar remita con los envíos que de
pulpa vacuna hace a los Cuerpos y dependenCias del
Ej~rcit.o, un sólo vacunostilo, el cual se utilizará pre-
viamente desinfectaClo, para practicar rodas las inocu-
laciones de Jos individUOll de un mismo cuerpo o de-
pendencia.
De real orden lo digo, a "Y. E'. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios guat'de a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de diciembre de '1.917.
,Seftor..•
ilU;EMP.cAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de primero del co-
rriente mes, dando cuenta a este Ministerio de haber declara-
do en sitQaci6n de rc:c:mplazo por enfermo, a partir de la nfis.-
roa'fecha '1 Con residencia en Edja (SevilIa), al m~co prime-
ro de Samdad Militar D. Antonio Moreno Palacios, con des-
tino en el batal1ón Cuadores de Chicltna nÍlm. t 7, el Rey
(q. D.¡t.) se batservido aprobar la determinación de V. E., por ,
, estar alustada a lo prevenido en la regla sexta de la real orden
cire:uJar de 9 de junio de 1916 (0.0. DIim. 129).
© Ministerio de Defensa





BIIlpleoa DeaUno o .UuactOa aocual I'OKjlB•• .lDpleoque .. 1. eonl\ele
')la lIe. Afio
- -- --
Comandante.... P. M. del 17.' tercio ........... D. Franci,co Moreno Carvajal Teniente coronel. ..... 2 nobre. 1917
Capitán ....... (deltl del 16.0 íd .......•..••.•. ~ Rafael Gacela Delgadillo .. Comandante•••••...• 2 ídem. 19 17
J.er teniente .•. Comendaocia Ol1ipúzcoa ••..•.. ~ Maria Torres Rígal. .. ... Capitán ........•..... 2 idem . 1917
Otro .......... Idem de Cab.a del 21. o tercio .•. • Antonio de Toro Durio .. ldem .••... " " ........ 20 ídem. 19172.' tente. (t!:. R.). ldem de LérKia ...•••....•••.• ~ Manuel Medina Clavero. I.er teniente (E. R.) ••• 4 dibre. 1917
Otro (id.) •.••.. Idem. de Coruña .•.•..•..•••••• ~ Manuel Rodriguez Crespo. ldem (id.) ........... 4 idem. 1917l." teniente ... Reg. Iní.- Menorca, 70 ..•••••••• • Manuel FernándezCuartero Ingreso ..••••....•..• 4 ídem. 1917
-
Madrid 4 de eticiembre de 1917•.
CircUÚ1r. ExcrniO. Sr. ~ Aprobando la propuesta for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil,
con arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de segundo tenient~ de la Guar-
dia Civil (E. R.) a los sargentos del mismo cuerpo
comprendidos en la siguiente relación, la cual comien-
za con D. Mariano Guillén Arrufat y tennina con don
Juan Hoyos Arias, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son 106 más antiguos en su empleo,
debiendo disfrutar en el .que se les confiere de la efec-
tividad de esta {echa.. .
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio•.
Madrid 4 de diciembre de 1917. I
'CtFJlVA
Sebo .•
\ Relación qU8 se cita
D. Mariano Guillén Arru{at, de la Comandancia de
Zamora.
» Joaquín Andrés Catalá, de la ~maDdancia del
Oeste.
» Nlcanor de Pedro Herrero, de la Comandancia de
Toledo.
.. Tomás Lópe¡ Jiménez, de la Comandancia de To-
ledo.
lt Tomás ,P~rez Mut\oz, de la Comandancia de Caba-
llería .del 14. D tercio. I
.. Antonio Berea Vilarilio, de la Comandancia de
La Corutia..
» ,Pedro Pantoja Vara, de la Comandancia de Badajoz.
» Vicente Ortega Gracia, de la Comandancia de .Cas-
tellótl.
.. Antonio ,Barrera Bernirdez, de la Cochandancia de
Huelva.
» José Tejada <le Marla, de l~ Comandancia de
,Burgos.
» Antonio López .Pérez, de la Comandancia de Cas-
tellón.
» Galo Sánchez Alonso, de la Comandancia de Ov'iedo.
» Julián Martínez M u1\oz, de la Comandancia del Sur.
" Juan Mucelo Módenes, de la de Caballería del
quintO tucio.
» ~rto Sánchez Túliez, de la Comandancia de
~villa:
» Juan Serradilla Chamorro, de la ,Comandancia de
Cáceres.
lt Juan Muñoz Bueno, de la Comandancia de úSr-
doba. \
,; Juan .Fonseca Hemández, de la. Comandancia de
Salamanca.
» ;Pedro Magán Palencia, de la Comandancia de
Murcia. •
» :Juan Rodríguez Valadés, de la Comandancia de
.Badajoz.
, Gaudencio Navarro ,p~ertas, de la Comandancia de
Teruel.
© Ministerio de Defensa
D. ,Pelegrin Crego Grande, de la Comandancia de
Salamanca.
II José Román Rodríguez, de la Comandancia de
Málaga.
» José González Martin, de la, Comandancia de Huesca.
lt ,Prudencio Tomé Gutiérrez, de la Comandancia de
Huesca.
lt Maximino Hernández Espinazo, de la Comandan-
cia de Salamanca. .
lt Nicolás Aparicio .Herrero, de la Comandancia del
Norte.
.. Juan Hoyos Arias, de la Comandancia de Caba-
llería del 14. o tercio.
Madrid 4 de diciembre de 19 17.-Cierva.
CUER,PO AUXILIAR l}E QFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: .Para cubrir cinco plazas <le escri-
biente que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares, el ,Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en dicho Cuerpo como escribientes
de segunda clase, a los brigadas y sargentos com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con n. Angel Garrido de Ja .Fuente y tennina con
D. Teodosio Iglesias Hernández, por ser los más
antiguos de la escala dé aspirantes' al referidl> ingreso,
dibiendo disfrutar en el empleo que se 1es confiere
la efectividad de esta fecha y causar baja por fin del
corriente mes en el c.uerpo a que pertenecen, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 40 del reglamento
del mencionado Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de diciembre de J9 1 7.
'CtFJlVA
Sc'x)fes Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones y de Baleares y General en Jefe del!.
E jército de Espaí'ia en Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y dd.
·Protectorado en Marruecos.,
•
Brigada. Angel Garrido de la -Fuente, d~l batallón de
l:azadores Cataluiia, 1.
,Brigada, José Madrigal Más, del regimiento de 'In-
fantería Mab6n, 63. -
Sargento, Domiciliano Santiago y 'Garda de la Yedra,
del regimiento ~e Infantería Cuenca, 27.
.Brigada, Emilio Rodríguez Arce, del regimiento de
Infantería GareUano, 43.
.Brigada, Teodosio Iglesias Her~dez, del regímiento
de Infanterfa ,Burgos, 36. . .
Madrid 4 de qicíembre de J9J7.-Cierva:
. D. U. 110m; 274- ) CIC UK:IClDUn:: ue l'l & I va"
8IlOLUTAJlmNTO y BEBKPLAZO DEL EJERCITO
\ Excmo. Sr.: Hall!ndose justificaio que 105 indivi-
t
' duos que sl! relacionan a continuación, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están comprendidos en
I el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el .R.ey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
fos interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas,' con los números' y por -las
Delegaciones de ·Hacienda que en i:l citada relaci6n se
expresan, como igualmente la suma que debe ser rein-
tegrada. la cual percibirá el individuo que hizo el
dep6sito o la persona autorizada en forma legal, según
previene el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios lJua.rde a V. E. muchos años.
"Madrid l de diciembre de I 9 I 7. .
CtDVA
Sefíores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava regiones.
,
Sefíores Intendente general 'militar e Interventor civil
'lle Guerra y Marina y del ·Protectorado en 'Marruecos.
-
1916;' 169(Órdoba •• SOo
1917 134 Alicante .•• 5001916 170\Murcia ••.• S00
1915 144 Albacete ., 50o
1917 47S:Idem ..... Soo
1914\ 133·ldem.•••.• Soo
19171 213 Teruel ..•. S00
19 14 126 Barcelona. Soo
1917 23 1 Idem.•••.• l. 000
1914 69 !dem.•••.. 1.00o
Iql7 39 ldem ••••• 1.00o
1914 159 Idem •••.• Soo
1917 49 Idem ••••• 25o
1916
1
IS~ ldem ..... 1 Soo
1917 200 Idem .•••• 1,00o
19 14 34 fdem .•.••• Soo
1917 12 2 Idem ••••• 1.00o
19 16 196 Idem .•••• Soo
1915 132 Idem ••••• Soo
191~ 1811dem .•..• Soo
'9 17 68 Idem ••••. Soo
1914 57 Gerona ••• Soo
1915 1 Idem ., .. 25o
19" 202 Zaragola " Soo
19 14 8:r León ••••• Soo
19,6 36 Oviedo ••• Soo
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cana que expldt6 retu_
~e pqo la eana Iftda
D&a JI.. AAo 4. Paco p";...
-------- ,-=--11·......;----1·----·11-----·11--1- -11---1----1
Juan José Porras Cruz ••.• 1916 Rute ••••.••.• Córdoba •••• Lucena, 23 •..
Miguel García Gisb~rt•.•• 11917 Aleoy •.•..••• Alicante •••. AicoY,49 •••.
Camilo Manuchelli Muiio:l:. 1916 Lorca ••.••••. Murcia •..•• Lorca, 53 ••••
Juan losé Pretcl Péres de ,
las Barcas ..••.• . •••• 1915 Bienservida " Albacete •.• Albacetc; SS· . 9lidem.
Fernando Burau López .• 191·7 Albacete ••••• Idem .••••• Idem ••.•••.• 3' enero.
Mario Gonzilez Rui:l: 191~ Idem Idem .••.••• Idem 6 lCebro.EmilioFerránFernández 1917 Alcaiiiz Teruel ..... Alcaiiiz,60 .oo 31,enero.
Francisco Quer Soler •••• 1914 Barcelona .••. Barcelona•.. Barcelona, 61 14'Cebro.
Miguel Renau Masuet ••• 1917 ldem ••.••••. Idem ••••••• Idem ••••.••• 301m¡¡yo..
Antonio MooCort Dalmau. 1914 Idein •.•••••• Idem...... Idem •••••• : 9 Cebro.
José Sala Esteve ••••.••. 1917 Idem •••••.• Idem •••.•• Itiem, 62 .•.• ,\25 enero
Ceferiao Sesé Enjuanes .. 1914 Idem Idem ••••••• Idem . 9 lebro.
Manuel Ponti Oliveras ..• 1917 ldem •••••••.• Idem •••... Idem •••••. •• 29 enero.
José Mart.• MarU Torres.•• 191É Idem Idem ••••.•• Idem........ .11 febro.
Federico Mompoa Den-
causse .••.•••••••.••. 1914 Idem ~ .• Idem ••••••• fdem, 63 .....
Amadeo Sahis Roig ••.••• 1914 [de Idem ..••••. Idem .•.•.•••
Pedro Sensat Maristany •• 1917 Idem •.••••.• Idem Idem .••••.
Juan Roca Roca ... , •••• 19161sanPol de Mar Idem ••••••. !Mataró, 64 •••
Guillermo Muriedas Sala-¡
'zar. •.• ..••• ••••.•• 19'5 Manres•••••.•~dem • • . • • •• Manrela, 66 ••
Pablo Mora Sabaté ...•••• 1914 Piera •••..••. Idem .•••..• Villafranca, 67.
Alberto Pujol Rellé •..•.• 1017 Artesa •••...• Urida•.•••• Lérida. 68 ••.•
Cdatóbal P.lau Quintana. 1914lCampdennoJ. erODa ••••• IOlot, 71 ••••••
El mismo................ . I • •
José de Lllián Téllel ••.•• 19'7 Zuagola ••.•• Zuagon•••• Zar.gol', 7S ••
Manuel Gondlez Blanco .. 1914 Valderes ••••. León ....••• León, 92 •.• ;.
Alvaro Red~ndoLlerrandi 1916 PUolia .••••••• Oviedo ••• , 'IlCaogudeOnts,
. I 101 17 febro.
EnriqueMontenelroLópel 1914 Lugo ••••••. LuIO ••.••• .I LUlO, 111 •• .• 9 ldem •
Manuel Ellas Barro. Mar-




.OIOILIS DB LOS B.BCLUT~ 1
Madrid 3 de diciembre de 1917.
'..
DISPOSICIONes
de la Subsecretaria y Secciones de este Mi.aIIterIa
y de 111 ~eodII ceatralel.
Sealal t. IUlllms.
PERSONAL DEL HATERIALDE INGBNIEROS
Visto el resultado del concurso dispuesto por circular de 17
de agosto último (D. O. núm. 18Ci), celebrado los días 20 al 22
del mes próximd pasa jo. para proveer una vacante de obrero
aventajado de oficio biblíotecano en el Museo y Biblioteca de
Ingenieros, y con arreglo a lo dispuesto en el art. 62 y p!rrafo
lleiUndo del nÚJll. 6 del reglamento para el Personal del Ma-
terial de Ingenieros, aprobado por real decreto de 1.° de marzo
de 1905 le lo núm. 46) y modificado por otro de 6 de i~l
me!; de 1907 (c. L núm. 45), he tenido a bien nombrar obrero
aventajado del expresado Material, con el sueldo anual de 1.250
pesetas y efectividad de esta fecha, al aspirante aprobado, pro-
cedente de la clase de soldado, en segunda situaci6n de servi-
cio activo,. O: José Agudo 9arcía, que pasar! destinado al
'Museo y Blb1J?teca de Ingemeros, en vacante de plantilla que
de su clase eXlst~.




Señor Capiün genc;ral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
. do -en Marruecos. .
©Mi S o de D· ens









Comandante..•• P. M. del 17" tercio ..•.•..•••• D. Francisco Moreno Carvajal Teniente coronel. ..... 2 nobre. 1917
Capitáu ••. .... ldem del 16.0 id ••..•..••.••.•. ,. Rafael Guda Delgadillo •. Comandante., .•..... 2 idem. 1917
I.er teniente .•. Comandancia Ooipúzcoa .•..•.. ,. Maria Torres Rigal. ...•. Capitán .............. 2 idem . 1917
Otro .......... ldem de Cab.a del 21. o tercio ... • Antonio de Toro Durio ..• ldem .••.........••.• 20 idem . 19 17
2.0 tente. (l!:. R.). Idem de Lérida .•.••.....•.•.. ,. Manuel Medina Clavero. J.er teniente (E. lq ..• 4 dibre. 191':'
Otro (id.) •..•.. ldem de Coruña .•.•.....•••••• I Manuel Rodríguez Crespo. ldem (id.) ........... .. idem. 1917
I.e. teniente ... Reg. Inf.- Menorca, 70 ., •.••• , , . • Manuel F'ernindezCuartero Ingreso ...•••....••.. 4 ídem. 1917
-
Madrid 4 de 4idembre de 1917•.
--
CuaVA
Circuúv. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil,
con arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. n~m. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servidQ
oonceder el empfeo de segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.) a los sargentos del mismo cuerpo
oomprendidos en la siguiente relación, la cual comien-
za con D. Mariano Guillén Arrufat y tennina con don
Juan Hoyos Arias, los cuales estin declarados aptos
para el ascenso y son 106 mis antiguos en su empleo,
debiendo disfrutar en el .que se les oonfiere de la efec-
tividad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 4 de diciembre de 19 17. 1
'"CJERVA
Seftor•••
\ Relacwn que Stl cita
D. Mariano Guillén Arrufat, de la Comandancia de
Zamora.
lt Joaquín Andrés Catalá, de la ~maQdancia del
Oeste.
lt N¡.canor de Pedro Herrero, de la Comandancia de
Toledo.
11 Tomis López Jiménez, de la Comandancia de To-
ledo.
lt Tomis ,Pórez Mufioz, de la Comandancia de Caba-
llería .del 14. 11 tercio. I
lt Antonio Berea. Vilarilio, de la Comandancia de
La Corulla.
lt ,Pedro Pantoja Vara, de la Comandancia de Badajoz.
11 Vicente Ortega. Gracia, de la Comandancia deCas-
tellófl.
lt Antonio ·Barrera Bernárdez, de la Comandancia de
Huelva.
lt José Tejada '<le María, de l~ Comandancia de
,Burgos.
11 Antonio López ,Pérez. de la Comandancia de Cas-
tellón.
lt Galo Sánchez Alonso, de la Comandancia de Oviedo.
» Julián Martínez Mufaoz, de la Comandancia del Sur.
lt Juan Marcelo Módenes, de la de Caballerfa del
quinto tercio.
lt Mamerto Sánchez T6ñez, de la Comandancia de
Sevilla:
lt Juan Serradilla Chamarra, de la ,Comandancia de
Cáceres.
lt Juan Muftoz Bueno, de la Comandancia de <ASr-
doba. '
.. Juan Fonseca .Hernández, de la Comandancia de
Salamanca.
lt :Pedco Magán Palencia, de la Comandancia de
Murcia. •
lf .Juan Rodríguez VaJadés, de la Comandancia de
,Badajoz.
» Gaudencio Navarro oP.uertas, de la Comandancia de
Teruel.
© Ministerio de Defensa
D. .Pelegrín Crego Grande, de la ,Comandancia de
Salamanca.
lt José Román Rodríguez, de la Comandancia de
Málaga.
,. José González Martín, de la, Comandancia de H uesca.
,. ,Prudencia Tomé Gutiérrez, de la Comandancia de
Huesca.
,. Maximino Hernández Espinazo, de la Comandan-
cia de Salamanca. .
lt Nicolás Aparicio Herrero, de la Comandancia del
Norte.
11 Juan Hoyos Arias, de la Comandancia de Caba-
llería del 14. 11 tercio.
Madrid 4 de diciembre de 19 17.-Cierva.
CUEcR,PO AUXILIAR DE QFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: ,Para cubrir cinoo plazas de escri-
biente que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares, el ,Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en dicho Cuerpo como escribiente.
de segunda clase, a los brigadas y sargentos com-
prendidos en la siguiente relaci6n. que dl\ principio
con D. Angel Garrido de la Fuente y termina con
D. TeodDsio Iglesias Hernindez, por ser los más
antiguos de la escala de aspirante; al referido ingreso,
dibiendo disfrutar en el empleo que se les confiere
la efectividad de esta fecha y causar baja por fin del
corriente mes en el c.uerpo a que pertenecen, con
arreglo a lo dispuesto en el art(culo 40 del reglamento
del mencionado Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de diciembre de 1917.
'CiERVA
Seftores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones y de Baleares y General en Jefe defl
Ejército de Espalia en Africa.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y. de~
,Protectorado en Marruecos.
,
Re14e/6n que. se eltll
Brigada, Angel Garrido de la 'Fuente, d~l batallón de
Cazadores Cataluiia, l.
,Brigada, José Madrigal Más, del regimiento de 'In-
fanterla Mab6n, 63. .
Sargento, .Domiciliano Santiago y 'Garda de la Yedra,
del regimiento de Infantería Cuenca, 27·
Brigada, Emilio Rodríguez Arce, del regimiento de
Infantería Garellano, 43.
Brigada. Teod.osio Iglesias Hernmdez, del regimiento
de Infantería ,Burgos, 36.
Madrid 4 de qiciembre de 1917.-Cierva;
5 de diciembre de 1917 619
..-oLUTAlImNTO y BBlDIlPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificaio que los indivi-
duos que sl! relacionan a continuación, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, esUn comprendidos en
el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
ros interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de sen'icio en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, - con los números· y por -fas
Delegaciones de Hacienda que en m Citada reraci6n se
expresan, como igualmente la suma que debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
dep6sito o la persona autorizada en forma legal, según
previeoe el arto 470 del reglameoQ) dictado para la
ejecuc¡OO de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y. demás efectos. Dios xuarde a V. E. muchos años.
'Madrid 3 de dieiemwe de. 1917.
Setiores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava regiones.
"Señores Intendente general'militar e Interventor civil
'lte Guerra y Marina y del·Protectorado en 'Marruecos.
9l idem • 1915 144 ,Albacete •• SOO31 enero. 1911 478;Idem ..... SOO
6lfebro. 19141 133'ldem •••.• 5°o31lenero. 19171 213 Teruel .... 50014febro. 19 14 126 Barcelona. 5°o301 m,¡lYo.. 1917 23 1 hiero••••.• 1.000
9 rebro. 191 4
..fd'm...... 1.00o25 enero ten 7 39 Idero ..... 1.00o
9 tebro. 1914 159 ldem ..... 50o
29 enero, 1917 49 Idem .•••• 25o
11 febro. 19 16
1
18~ ldem ..... , 500
31 enero. 191'7 200 Idem .•••• 1,00o
31 ídem. 19 14 34 fdero ...... Soo
tI ídem. 1917 122 idem ••••• 1,00o
2S may.o . 19 16 196 (dem .•••• Soo
261junio 1915 132 Idem ••••• Soo
1'7 julio •• 191~ 181ldem .• " • SOo
11 enero 19 1 ' 681dem ..... S008 ldem. 191~ 57 Gerona ••• Soo
9 agolto 19 15 Ildem
-" . 25o20 "Ilero. 1917 202 Zaragoza •• S0028 ldem. 1914 82 León ••••• Soo
'7 febro. 1916 36 Oviedo ••• Soo
9 idem • 19 14 33 Lugo ••••• S00
u idem. 19'7 1'72 ponteve-,
dra ••••• 1.00o
ca.aVA
..:...._..'''l- Do'..._ 1.=.11==;===;:==1' 4ela 4 e BMlenesa ~ Nr
cana que expldt6 retnte-
e pep le carta pade
D&e K.. AfIo 4. paco p";...
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18 febro. 1916" 169 C6rdoba •• • 500
6 idem. 1917' 134 Alicante... 500
l:lidem.1916 170 Murcia •.•• 500
i
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Juan José Porral Cruz ••.• 1916 Rute .••• _••.• Córdoba •••• lucena, 23 •..
Miguel García Gisbert .... 1-t917 Aleoy •••..••• Alicante •.•• AlcoY,49 •.••
Camilo Mazzuchelli Muñoz. 1916 Lorca ••.••••. Murcia •..•• Larca, 53 ••••
Juan losé Pretel Pérea de ,
las Barcas. ••• .• . •••• 191 S BienseTvida •• Albacete •.• Albacete, 55 •.
Fernando Burau López .• 1917 ¡Albacete ••••• Idem .••••• Idem ••.•••.•
Mario Gonz!lez Ruiz 1914 ldem ldem ldem .
Emilio Ferrán Fernándea 1917 Alcañiz •••.••. Terud .•.•. AJeaAiz,60 •..
Francisco Quer Soler •••'. 1914 Barcelona .••. Barcelona•.. Barcelona, 61
Miguel Renau Masuet ••. 1917 Idem Idem ldem .
Antonio MODfort Dalmau. 1914 Idem •.•••••• ldem •.••• ldem •• : ••• :1
José Sala Esteve•.•••••• 1917 Idem •••••.• IdelD •••.•• Mem, 62 ••••.
Ceí~riDoSesé Enjuanel .• 1914 Idem Idem (dem .
Manuel Ponti Oliveras ... 1917 ldem Id~m (dem ..
Jo.6 Mari.• Martl Torres... 191 E ldem. Idem....... ldem ••••••••.
Federico Mompoo Den-
causse .. , 1914 Idem IdelD tdem, 63 ..
Amadeo Sahil Rolg ••..•• 1914 Idelll Idem Idem .• , •.•••
Pedro Sensat Marilluny •• 1917 Idem •.•••..• Idem Idem ••••.
Juan Roca Roca 19161SanPoI de Mar Idem., ¡Matar6, 64 .
Guillermo Muried.. 5ala-, .
'lar 1915 Manresa , '~dem ••.•••• Manre..,66 ••
Pablo Mora Sabat6 ...••.• 1914 Piera •••.•••. Idem ••.•.•• 1V1lIafranca, 6'7.
Alberto Pujol Reñé •..•.• len7 Artelll •••...• Lérida., •••• L6rldl, 68 ••.•
CtI.tóbal Pal.u Quint.na. 1914 ~Impdevanol. eran•••••• ~lot, '71 ••••••
El milmo................ '. • •
1086 de Llil~n T6i1el ••..• t917 Zangosa ••.•. ZlIragoza .••• Zaralozl, 75 ••
'Manuel Gondlez Blinco .. 1914 Valderaa ••••• Le6n ..•..•• Le6n,92 •.• ;.
Alv.ro Red~ndoLlerraDdi 1916 PlIoAa .••••••• Oviedo •••• 'UCangndeOnr.,
, 1. 101 ........
EnriqueMontenegroLópes t914 Lugo ••••••. Lulo ••.••• .lILugO, 111 ••.•
Manuel Ellas Barrol Mar-
tlnes, ....•••.•••••••. 191711puentecaldelas Pontevedra • Pontevedra,114
Madrid 3 de diciembre de 191'.
•••
DISPOSICIONES
de 11 Subsecretaria Y Secdones de ate MiDtstIrIa
y de lea ~eoda ceatralea.
Sltdal .1 Inllln.
PERSONAL DEI; MATERIAL DE INGENIEROS
Visto el rcs~ltado dcl concurso dispuesto por circular de 11
de agosto último (D. O. núm. ISO), celebrado los días 20 al 22
del mes pr6ximd pasa;fo. para proveer una vacante de obrero
aventajado de oficio bibliotecano en el Musco y Biblioteca de
Ingenieros, y con arreglo a lo dispuesto en el art. 62 y párrafo
segundo del núm. 6 del reglamento para el Personal del Ma-
tcrial de Ingenieros, aprobado por real decreto de J.o de marzo
dc 1905 Ce l. núm. 46) y modificado por otro de 6 dc igty.l
mes dc 1907 (c. L núm. 45), hc tcnido a bien nombrar obrero
aventajado del expresado Material, con cl sueldo anual de 1.250
pcsetas y cftctividad de esta fecha, al aspirante aprobado, pro-
cedcnte de la clase de soldadO, en segunda situación de servi-
cio acUvo,. O: José ~gudo 9arcía, que pasará destinado al
-Museo y 81bltoteca de IngcDleros, en vacante de plantilla que
dc su clast existe:.




Señor Capit!n gen~ral de la primcra región.
Señor Interventor civil de Gucrra y Marina y del Protectora-
do -en Marruccos. .
© Ministerio de Defensa
620 5 de iticlem17re 'de 1917 D. O. Iióm. 274
-_._-----_._-- ----_.-..-----......-:....;...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Como rcsultado dcl rcconocimicnto facultati-
vo sufrido por cl mozo de la farmacia müitar dc csta Cortc
número 1, Manuel fernández Lago, dc ordcn dcl Excmo. Se-
ñor Ministro dc la Gucrra y con arreglo a la real orden cir-
cular de 11 dc junio de 19]5 (C. L. núm. ](6), sc Ic concc-
den dos meses de Iiccncia por enfcl1T1o.
Dios guardc a V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembrc
de 1917.' . .
El Jde de la Secd611,
Quio L6pn 1JI'e..
Excmo. Scñor Inspcctor de Sanidad Militar de la primera re-
gión.
Excmo. Señor Presidentc de la¿unta facultativa dc Sanidad
Militar y Scñor Director del aboratorio Ccntral dc Medi-
camentos.
•••
© Ministerio de Defensa
SlCdla •• blSlncdaL lKhdnIIatI,tI_ "litas
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Señor Ministro dc la
Guerra, los jefes de los ccntros y dependencias dondc radi-
quen las hojas dc servicios y. dc.bcchos de los jefes y oficiales
del Cuerpo dc Oficinas Mihtarcs que figuran en el -Anuario
Militan del año actual, comprendidos en los númcros siguien-
tes: Archivcro segundo, cn el número 7; archivcros terccros,
cn los números 22, 23 Y24; oficiales primero" en 105 númc-
ros 7~, 73,74 Y75; oficiales segundos, en los números 70 y 71,
Y ofiCiales terceros, en los números 53 al 58, ambos inclusivc,
sc servirán remitir a csta Sección copias conceptuadas de di-
chos documentos, cerradas con fccha corriente, a los efectos
de declaración de aptitud para el ascenso.
Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 4 de diciembre
dc 19]7.
El Jefe de la 8eOcII6.,
1..II.U RJera
Señor••.
MADRID.-TALLJtIlU DSL DJtPOSITO DE LA GUDU
